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Phytoremediation, using plants to extract heavy metals, such as Cd, from contaminated soils, is an 
emerging technology.  Experiments were conducted in order to investigate the effect of Cd 
concentration in soil on growth and the absorption of Cd, Zn, and Cu by the shoots.  The experiments 
were conducted on 8 Asteraceae species using Cd concentrations of 3.4, 6.5, and 9.5 μg g-1 of dry soil. 
A higher Cd concentration in the soil resulted in an increase in the Cd concentration in the shoots 
of the 8 species and an increase in the dry weight and Cd absorption of the shoots of Pericallis hybrida, 
Crepis rubra, and Gazania spp.  The higher Cd absorption of the shoot increased Zn absorption of the 
shoot in Pericallis hybrida and Crepis rubra, and Cu absorption of that in Cosmos bipinnatus, Crepis 
rubra and Gazania spp.  
It is suggested that Pericallis hybrida, Crepis rubra, and Gazania spp. are suitable for Cd 
phytoremediation and that Cd accumulation in the shoots of Crepis rubra and Gazania spp., led to the 
accumulation of Zn and Cu. 
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ートモス、ゼオライト、緩効性肥料(N6, P36, K6, Mg16)
混合)を用いた。500mL容ポリエチレン製ビーカーを用
い、１ポット当たり約360g の土壌を入れ、Cd を硫酸





























表１に、土壌中の全 Cd、Zn および Cu 濃度を示した。
土壌への Cd 添加が正確に行われていたこと、また Zn、
Cu 濃度に Cd 添加による影響は生じていないことが示さ
れた。さらに、土壌の可給性Cd, ZnおよびCu濃度を表２
に示した。Cd を添加した区では全 Cd の約 32～40％が
可給態 Cd として存在していることが示された。対照区の
全 Cd 濃度は 3.4μg 乾土 g-１であったが、可給性 Cd 濃
度は Cd 非汚染土壌のそれと同レベル５）であった。  




表１ フッ化水素酸-過塩素酸分解法による Cd, Zn およ
び Cu 濃度（μg 乾土 g-1） 
区 Ｃｄ Ｚｎ Ｃｕ 
対照 0.35 100 34 
Ｃｄ １ 6.5 100 34 
Ｃｄ ２ 9.5 100 34 
Cd １：Cd を 6.5mg 乾土kg-1となるように添加した． 
Cd ２：Cd を 9.5mg 乾土kg-1となるように添加した． 
    
表２ 0.1mol L-1塩酸抽出法による Cd, Zn および Cu 濃
度（μg 乾土 g-1） 
区 Ｃｄ Ｚｎ Ｃｕ 
対照 0.05 7.1 0.8 
Ｃｄ １ 2.1 7.1 0.9 
Ｃｄ ２ 3.8 7.2 0.8 
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